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1. (A) Diberikan noinbor-nombor berikut:
4, 6, L2, 4, 1O, L2, 3, X, y
mean untulc nombor tersebut ialah 7, mod ialah 4,
Tentukan (i) nilai-nilai untuk x dan y
(ii) median untuk 9 nombor tersebut
(B) Sekiranya dua nombor (7+rn) dan (7-rn) ditarnbahkan lagi
ke g nombor tadi, sisihan piawai untuk 11 nombor itu
ialah 4.
Tentukan (i) mean untuk 11 nombor
(ii) nilai n
(20 narkah)
2. IQ untuk 5OO orang
berikut:
pelajar ditunjukkan di dalam jadual
IQIQ
82-85
85-89
90-93
94-97
98-101
102-105
Bil. Pelajar
5
19
32
49
7L
92
106-109
110-113
114-117
118-12 1
L22-L25
L26-L29
13 0-13 3
75
56
39
28
18
10
6
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Gunakan kaedallpengkodan untuk mencari:
(i) mean
(ii) sisihan pianai
(iii) median
(iv) bilangan pelajar yang menpunyai IQ di antara +
satu sisihan plawai daripada mean.
Catatan: nilai ui t,idak boleh melebihi J 10.
(20 narkah)
3. (A) Satu penyelidikan telatr dijalankan untuk nengkaji
paras lclorida urin di dalam individu normal dan
pesakit hipertensi. Adalah d,iandalkan paras klorida
urin individu normal ialah 2oO nEg/24 jam d,an sisihan
piawainya ialah 15 mBq/24 jam. Paras klorida urin di
dalam pqsakit hipertensi ialah 160 rl,Bqf24 jam.
Berasaskan data yang diberi, tentukan sama ada
pesakit hi-pertensi nenpunyai paras klorida urin yang
lebih rendah daripada individu normal?
(gunakan c = 0.01).
(10 narkah)
(B) Tentukan selang keyakinan di peringkat 99 peratus'
min paras klorida urin pesakit hipertensi.
(10 narkah)
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4. (A) Sekunrpulan 50 penagih dadah telah didedahkan kepada
dua jenis ranratan pemuLihan. 25 orang daripada mereka
telah menerina rawatan perubatan tradisional dan
bakinya telah dirawat dengan drug nalokson. 15 orang
daripada kumpulan yang menerima rawatan perubatan
tradisional dan 11 orang daripada kumpulan yang
menerima nalokson telah didapati pulih'
Tentukan sama ada penulihan dari,pada ketagihan
'berbeza atau tiddc di antara kumpulan yang menerima
rawatan perubatan tradisional dan kumpulan yang
menerima nalokson di peringkat 95t.
(15 markah)
(B) Bincangkan prinsip-prinsip rekabentuk ujikaji yang
baik
(5 markah)
5. Kandungan drug X dalam tablet yang dikeluarkan oleh dua
kilang yang berbeza dibandingkan. unt,uk tujuan ini 6
tablet dari setiap kilang itu dianbil dan kandungan
d.rugnya d.isukatkan. Berikut ialah keputudan yang
diperolehi.
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Kandungan drug X (ng)
Kilang No. 1 Kilangr No. 2
7.L
7.9
8.6
6.8
9.6
9.2
9.5
9.8
LO.2
11. 3
LL.4
10.8
(A) Gunakan suatu ujian statistik yang sesual untuk
menentukan sama ada kandungan drug X dalam tablet
yang dikeluarkan oleh dua kilang itu adalah berbeza
secara statistik atau tidak
(12 narkah)
(B) Apakah andaian-andaian anda buat apabila menggunakan
uJian statist,ik yang anda pilih itu?
(4 markah)
tablet dari kilang(C) Dari segi
yang mana
keseragaman kandungan,
adalah lebih baik?
(4 narkah)
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6. Berikut iaLah data berat badan dan kepekatan kolesterol-
dalam darah yang diperolehi dari I orang manuEia.
Ber+ badan (kg) Kepekatan kolesterol 
,;( umol/L)
58
45
67
75
78
80
85
90
151
141
t62
r.96
1.99
2L3
226
237
(A) Tentukan sama ada perhubungan di antara berat badan
dan paras kolesterol itu adalah signifikan secara
statistik atau tidak.
(1o narkah)
(B) Dua kaedah analisis yang digunakan untuk menentukan
paras suatu drug Y dalam darah dibandingkan.
Terangkan bagairnana anda akan mengendalikan
perbandingan itu?
(10 narkah)
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1. Median (m) = b * 
" 
* 
*
2. u. = Ax. + B'11
1 --s. x = t ([ - B)
'*' 
= b t"'
Euizfl - ni,?
4.
n-1
kuartil atas +
(FMr 2o2)
2 x median + kuartil bawah
5' tn' =
6. Trimean =
7. Ujian-t
i.-u
. 
'ot=-
s/6-
x,I - i.2t-
g=-!-
sl6
o1*t2 2
L2V
..8l-
8. gJian Wllcoxon (independent sampl-es)'
n^(n^ + 1)
U=o1nZ* [n
U'=D1tz-u
8-
9. Ujian_Slen
P(s:k)=l-P(s:k-1)
10. ANOVA (l-way)
ssrot*l = txz ry
ct9(Exa )" ( ExB)' ( tx)z
= 
--e-- 
+ 
-
ssrreatments 
,A nB tT
ssE""ot = ssTot*l : ssTreatments
d.f. (Tota1) = (nt 1)
d.f. (Treatnent) = (k - 1)
d.f. (Error) = (nt * nZ * ok - k)
q',fi-#
HSD = 
-----6
2 nrn,
n =+nm *1*o2
(FMT 2A2)
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11. Uj+an Kruskal-Ifallls
AE = 7i. 15 (k-1))
H = 12"N(N + 1)
N=n1*oz
d.f.=[-1
Ujian perbandiugan berganda:
-9
L(N +3) (1- *
LZ ni
R2\
+ + Kf-s(N+1)
"r/
nk{
F
;
1
-)n.
J
t2, Uiian Friedman
a = \rhT)(B?
d.f . = [ - 1
.4r 3n(k+1)*n|*
Ujian perbandingan
AR = z(*ly (k-1))
berganda:
bk(K+1)
6
13. Folnula Slurges
!3=1+3,3to910n
I
./
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\
j
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t4. UJian Sorelasi
nExy-ExEY
f= 6-EV
15. $nallsiq Begresi
.y Elnx+cExy-ry
m
txz - g-I-
.n
xy - m (Ex)
lyz - m xxY
ffi-J;
,
N(AD 
- 
BC)- 
_
(A+B)(C+D)(A+C)(B+D)
- 
gJD.z
n
, m ExEy
nssE =
sy* =
16. XZ =
t7, 99% CI u = X t
18. 99%cr u=xi
x-Ll19. Z=-
ol6
f .;)
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Va1r.es of, tlre co*elatlon coefficlent
stgntfrc{Fe (2 talI)
for Dl.fferent levelg of
.02d.f,.
.98?69
.90000
.8O54
.7293
.6694
.62i5
.5822
.5494
.3274
.4973
.4?62
.45?5
;440e
.4259
.4124
.05
.99692
.95000
,8?83
.8114
.7545
.7067
.6564
.6319
.6021
.5?60
.5529
.5124
.5139
.49?3
.4821
.99950?
.98000
.93433
.9822
.8329
.1887
.7498
.7455
.6851
.6581
.6339
.6120
.5923
.5742
.55??
.9998?7
.990000
.93.a73
.91?20
.8?45
.8343
.?977
.75f,6
.7348
.1019
.6835
.6614
.6411
.6226
.6055
.9999988
.99900
.991L6
.91406
.950?4
.92493
.8982
.g?24
.8477
.8233
.8010
.?800
.7603
.7420
.7246
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8r
9.
tO.
11.
!2t
13.
14.
15.
Crfr r degrees of freedom
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TABLE V Chi square
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Adaptedfromtab|coflzappearinginHantlhookofstatilicatTohlcsbyD.B.owen.
Addison-Westey, t962,-p.30.Repiinted by pcrmlssion of itrc U'S' Atomic Encr3y
Commission.
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